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である。例えば，この表現は１9 世紀にすでに登場している。Cf, Jean-Baptiste 
Jeangène Vilmer, « La mythologie française du droit d’ingérence », Libération, mardi 























































⑵　Immanuel Wallerstein, L’Universalisme européen. De la colonisation au droit 
























































⑶　Geneviève Delaisi de Palseval, Valérie Depadt-Sebag, Accès à la parenté. Assistance 
médicale à la procréation et adoption. Pour une révision progressiste de la loi 




























これらの争点に関して参照，Véronique Fournier, Le Bazar bioéthique, quand les 
histoires de vie se cognent à la moralité publique, Paris, Robert Laffont, 20１0.











































































































マルチーヌ・オブリ（Martine Aubry）がネット上の新聞 Mediapart での
インタビューの中で，「個人主義社会から『ケア』の社会へ」の転換を
⑸　Cf. notamment Joan Tronto, Un monde vulnérable, pour une politique du care, Paris, 
La Découverte, 2009 ; Carol Gilligan, Une voix différente. Pour une éthique du care, 
Paris, Flammarion, 2008【邦訳として，キャロル・ギリガン（訳：生田久美子・
並木美智子）『もうひとつの声―男女の道徳観のちがいと女性のアイデンテ
ィティ』（川島書店，１98６ 年）。】, ou le volume coordonné par Vanessa Nurock, 
Carol Gilligan et l’éthique du care, Paris, PUF, 20１0.




















































を収容あるいは処刑して隔離する「人吐き =排除」（« anthropémie »）の
傾向を持つ白人社会と，「脅威となる力」を持つ個人を食べてしまう「人
食い =包摂」（« anthropophagie »）の慣習を持つ未開社会を区別してい
るのである⑺。ここで重要なのは，この種の司法は被害者に関心を持と




















⑺　この点につき，Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Paris, Plon, １955, p. 447-
448【邦訳として，クロード・レヴィ＝ストロース（訳：川田順造）『悲しき熱
帯（上・下）』（中央公論社，１977 年），本文の「人吐き」の社会と「人食い」
の社会の対比については下巻「38　一杯のラム」の特に3１2 ～ 3１3 頁参照。】, 
Renato Janine Ribeiro, « Les Lumières et au-delà », dans Hermenéutica y Humanismo 
Redescubierto, XXI Conferencia de la Academia de la Latinidad, avril 20１0, p. 385 を
参照。
⑻ 　Cf. Eduardo Valenzuela, Marie-Peretti-Ndiaye, « La construction d’une logique 
non punitive : les stages ‘‘dialogues citoyens’’ », in P. Mbanzoulou （dir.） et al., Les 
























⑼　Cf. « La justice réparatrice et les victimes d’actes criminels », Actes du colloque 
de Montréal, Université de Montréal, Centre international de criminologie comparée, 
2002.
⑽ 　Cf. Sandrine Lefranc, « Le mouvement pour la justice restauratrice : ‘‘An idea 
whose time has come’’ », Droit et Société, n° ６3-６4, 200６, p. 393-409.




















⑾　Amartya Sen, L’idée de justice, Paris, Flammarion, 20１0.【邦訳として，アマルテ
ィア・セン（訳：池本幸生）『正義のアイデア』（明石書店，20１１ 年）。】
⑿ 　Denis Salas, « Une transformation de l’économie pénale. Le poids de l’opinion 
publique et des médias », Informations sociales, n° １27, 2005, p. １2-20. 【サラスの
日本における講演録の邦訳として，ドゥニ・サラス（訳：中島宏）「ヨーロッ
パの民主主義社会と司法」工学院大学総合研究所年報１3 号（2006 年）１47 ～
１54 頁，同（訳：山元一）「民主主義社会における裁判官の役割」日仏公法セ
ミナー編『公共空間における裁判権』（有信堂，2007 年）１１5 ～ １27 頁。】
⒀ 　国際刑事裁判所の詳細について参照，Christian Nadeau, « Responsabilité 
collective, justice réparatrice et droit pénal international », Revue française de science 
























































⒁ 　Gilles Manceron et Madeleine Rebérioux （dir.）, Droits de l’homme, combats du 























































⒂ 　Marcel Gauchet, « Les droits de l’homme ne sont pas une politique », Le Débat, n° 
3, juillet-août １980.
















代の左翼のために』（Pour la prochaine gauche, 20１１, Robert Laffont）の
第九章，「倫理と人権 : 政治への回帰 ?」（« Éthique et droits de l’homme : 







　ヴィヴィオルカは，社会科学高等研究院（École des hautes études en 
⒄　Id., p.32６, l’article repris du Débat a pour titre : «  Quand les droits de l’ homme 
deviennent une politique ».























































義と暴力」現代の理論１4 巻（明石書店，2008 年）１22 ～ １35 頁。
ⅳ 　一定の差異や多様性を承認する政策がサルコジ政権下において実施されたこ
とにより，ヴィヴィオルカが本書において「左派が置かれている『逆説的状
況』に言及せざるをえない」と指摘するものとして，北川忠明「『創造的ユー
トピア』としての市民権と『寛容な共和主義』」風のたより46号（2012 年）。
